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1) What is Creativity? 
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• M. Murase ffThe Dynαmics ofCellu1ar Motility" John Wiley & Sons (1992) 
員ttp://凶l.handle.net/2433/49123 






Progress of Theorefical Physics 






学総長裁量経費の支援を受けて、国際的には ICAM(Institute for Complex 







国際シンポジウム f生命とは荷か?湯舟のニれから 100年の夢j の論文集










特性によらない普遍原理の探求が重要なテーマであった。 2008年 1月 14B-.， 
17日 (4日間)に辻、 2008ICAM運営委員会(於:Santa Fe)が開催され、
本学から村瀬が出滞し、先の国際会議の成果報告と今後の計画の紹介がなされ
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October 22 (Wed.) 
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